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El President alliberador
Txecoilovàqala actba d'elegir el legon President d'enci dei seo recobrsaient
nacional. Masaryk, als voltania-cinc anys, després d'una vida plena de sacrificis,
d'on patriotisme posat a fofa prova, ba deixat la Presidència qne tenia des de fa
vint anys, per molins de salat t de la seva edat avançada. Com a reconeixement
perdnrabie, el poble txec ha volgnt qne contlnnés com a president honorari amb
el tfiol gloriós de €President alliberador».
Masaryk és nn dels polítics acinals qne ha tingnt més prestigi en el primer
terç del present segle i és respectat I esíímat no solament pels patriotes dels po¬
bles oprimits, qne venen en ell nn símbol de reetilnd i patriotisme, sinó entre els
governants de fot el món. Amb la força qne donen les vexecions rebndes pels
ideals professais des de la Infantesa, Masaryk va treballar des de moll jove per la
redempció de la seva pàtria oprimida per i'imperiaüsme austríac. Des de la prem¬
sa, des de la tribnna i des de la seva càtedra de Filosofia on exercia nna atracció
poderosa sobre les seleccions del sen país, va treballar intensament pel redreça¬
ment del poble txec. La seva obra tenrç i persistent, aviat fén nombrosos adeptes
I deixebles Idelfssims que més tard van ésser els qne van ínflair decisivament per
la llibertat de Txecoslovàquia 1 van encarregar*se dei seu governament.
Amb ona gran visió política, en el moment més difícil per escollir cap on
l'havia de decantar en bé de la seva pàtria, quan aparegué inevitablemeet la guer¬
ra enropet, Masaryk i la majoria de nacionalistes txecs, pressentint el resnltat final
de ta linita, tan insegur per a tothom, es van declarar obertament contra Ansfria-
fiongria. Iniciada la guerra, la lluita es féu més viva ai costat dels aliats i a París
era format ei Consell Nscionti txecoslovac, del qual fou president Masaryk i Se¬
cretari General, Benes.
L'acció Intel·ligent i decidida d'aquest Consell General, aviat va donar un re-
iultat pràctic 1 abans dels tractats de després de la guerra, sorgia un nou Estat al
cor d'Europa, la independència del qual era proclamada el 18 d'octubre del 1918,
a Washington, pel president Masaryk.
El Consell Nacional, automtltcament es convertia en Govern provisional 1
després de la guerra continuava a Priga la tasca difícil i perillosa de reconstruc¬
ció nacional.
Des de llavors, malgrat haver d'intervenir en les lluites Interiors, pròpies de
lots els psísos, Masaryk ha ocupat la Presidència de la República Txecoslovaca,
amb estimació i simpatia de la majoria del país i amb ei respecte de tolc.
Ara, Eduard Benes, ministre de Negocis Estrangers i un dels deixebles més
fidels I més actius del vell President, ha estat elegit per una grtn majoria per a
soccelr-io. El nombre crescudíisim de vots que ha tingut, fa creure que malgrat
eslar situat a l'ecquerra política, Eduard Benes sabrà lenir la imparcialitat que re¬











La tarda de Nadai els sficionats lo¬
cals posaren en escena l'obra immortal
del gloriós Angel Ouimerà, «Terra Bii-
xt». La lasca era, evidentment, difícil
per les condicions artísüques que re¬
quereix la referida obra. i no obstant
els aficionats mentals ens impressiona¬
ren favorablement. La realifzac!ó no fou
pts perfecta,—oh no—, però també cal
consignar encerts evidents que indiquen
les poasiblíifats arfístiqucs dels actors i
del Grup en conjunt per poc que la
Direcció tingui el suficient criteri psi¬
cològic per donar a cada un d'ells el
«rol» que l'hl correspongui per la seva
personalitat i condicions personals. Cal
insistir sobre el punt meníai suara, ma¬
jorment després d'observar com, per
exemple, Jaume Cabrespina actuava
completament desplaçat representant
l'Hereu Sebastià, malgrat l'enorme vo¬
luntat i desig que poià aquel per ree-
xlr.
Al nostre modest entendre cal rectifi¬
car, ademés, la reairzsció de les esce¬
nes del que podríem dir* ne de conjunt.
Foren en tot moment de ritme Ien', en¬
ganxós i del totimprecíà. Altrament hi
sobren la fèrie iiarguítsima d'exagera¬
cions còmiques que es cometeren que
no entren en l'esperit de l'obra.
En ei capítol dels encerts cal consig¬
nar diversitat d'escenes que sortiren
francament bé. Recordem sobretot un
final del primer acte ijustadítsim i ple-
fòric de direcció, ademés de l'actuació
Individual de Maria Mora, Domènec
Crefzet, Joan Pannón i Teresa Calvet,
Dom ènec Creizet que representava «Ma*
nelic» assolí reexir. Es mogué bé en es¬
cena, i únicament hem de retreure i'ex-
cesiva naturalitat que en algun moment
de l'obra donà a la seva persona amb
evident perjudici del famós tipus que
representava.
Per nosaltres el Grup escènic del
Tetire «Gloria», és una bella prome¬
tença que assolirà distingir-se en la ca-
Ifgoria «amateur». Cal saber aprofitar,
però, les qualitats ariístlques d'una Te¬
resa Calvet,—una Nuri Ingènua i deli¬
ciosa-, de Joan Pannón, de Joan Alsi¬
na— qce exagerà les seves innegables
dots de comicüat—, i en particular de
Maria Mora. El seu «rol» de Marta era
dificílíisim i no obstant la seva tasca
fou el més remarcable de l'obra. Senti¬
mental, realitta, humana, amb una dic¬
ció clarÍBSíma Maria Mora tingué la
gran condició d'imposar-se psicològi¬
cament del paper que representava, i
tols ell psssa'ges de l'obra ia varietat
natura! del seu temperament de dona
l'hl feia suplir les deficiències que po¬
guessin derivar* se de la seva lògica in¬
experiència teatral.
La presentació de l'obra acarada.
Únicament ens resta felicitar els com¬
ponents del Grup escènic del Teatre
«Gloria». La seva tasca és per demés
lloable i cal consignar l'esforç realitzat
en poc temps. El públic que en aques¬
ta, i toies les altres representacions, em¬
plena el saló del teatre ha de constituir
per tots ells el millor asperó, per obte¬
nir una superació de llurs respectives
realiízieions.
Corresponsal
Aquest niíniero ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Tómbola pro-escoles
Estan ultimant-se els preparatius de
la Tómbola que organitza el Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers per a la construcció d'un
nou local per a les seves Escoles diur¬
nes i nocturnes.
Ei local on s'instal·larà la Tómbola és
a la Riera cantonada al carrer de Palau,
on el passat estiu hi hagué l'orxateria
valenciana. Ac'ualment està procedint-
se a l'habilitació del local, puix es de¬
sitja que l'inauguració de la Tómbola
sigui el pròxim dia 31 de desembre, vi¬
gília de Cap d'Any.
La qualitat dels objectes rebuts i la
vàlua de molts d'ells fan augurar que
esdevindrà una Tómbola molt atractiva,
i és de creure que ia finalitat educativa
de ia mateixa mereixerà les simpaties
dels mataronins.
Amb aquest motiu ia Junta del Círcol
Catòlic d'Obrers agraeix públicament
la generositat i l'estima de tots els do¬
nants ^d'objectes I quantitats per a la
Tómbola i a la vegada es permet pre¬
gar a tots aquells que els tenen anun¬
ciada la Iramesa de nous objectes, que
es serveixin entregar-los el més aviat
possible per a poder col·locar-los de¬
gudament en ei local de la Tómbola i
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Mttí, • les 10, fulbol. Citsplonai In-
faniil del Maresme, lloro - Penya Rossi
(infantil).
Eqoip de liloro: Bosqoels. Bernat,
Rio, Espinosa, Fioris, Ntabd, Qiscón,
Insa, Torres, Salvadó i Làztro. So*
plents: Serra, Bragoera, Qaintana I
Sorribes.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 2'30, folbol. Campionat
català amateor. Mataronina Arenys de
Mont (primera eqoips).
Eqoip de la Mataronina: Corominas,
Sintei, Panadero, Espel, Villar, Fàbre¬
gas, Masiíern, Briera, Sala, Morell i
Debrty. Soplen!; Peradejordi.
CAMP DE LA S. PATRIE
Malí, a les Q 30, basqaesbol. Campio¬
nat català de 1." categoria. Société Pa¬
trie lloro (segons eqoips).
Eqoip de 11 oro: Jonqoeres, Punióla,
Roldó», Nogoeras, Maori, Costa i Doc.
A lei 10'30, basqoeibol. Campiontt
català de 1.* categoria. Socieié Patrie-
lloro (primers eqolpt).
Eqoip de li'uro: Baró. Montase!',
Cordón, Xivilíé i López.
Sortida, a les 7'30 del ma í.
CAMP DEL VILASSAR DE MAR
Tarda, a les 2 30, fu.bol. Campionat
català Amateur. Vilassar deMarlioro
Amateor.
Eqoip de l'Iioro: Pérrz Francàa, An¬
glada, Pacheco, Terra, Barbens, Bach,
Pérez, Sera, Morros i Torres.
Futbol
El Campionat de Lliga




A. de Bilbao — Raeing
Betis — Sevilla
Mércales — València
Espanyol — A. de Madrid
ÈXIT EN EL
MARYLAND
el meravellós espectacle de l'any
EL SOMNI D'UNA
NIT D'ESTIU
Obra de SHAKESPEARE — Música de MENDELSSOHN
Producció de MAX REINHÀRDT
NOTÀ: Cap més local de Barcelona o de la seva
província„ podrà projectar aquest film abans del
setembre de l'any 1936





Torneig de Lliga Catalana






Stn! Andreu — Gràcia
Vic — Calella
2' DIV15IÓ (primer grup)
Arenyi — S?n jotnenc
Mollet — Figueres
Mt'grti — Sani Cugat
Colomenca — Manlleu
SanifeUn — Forpienc
Com que encara no està designat el
HaiBE MftMPMIWIflL CIWtMA
Després del gran èxit de la producció espanyola
EL o©TAv@
líEmpresa d'aquest acreditat Cinema prepara per demà i diumenge
LA SEGONA DE LES GRANS PRODUCCIONS NACIONALS




Aquesta formidable producció obtingué un sorollós èxit nmb motiu de la seva
estrena al CINEMA CATALUNYA de Barcelona
clob que ha de substituir el Poble Nou
amb el qual tenia de jogar l'iiuro, és
per aquest moiiu que i'equip liurenc
no come.''·çi demà ei torneig com els
altres participants.
El Campionat amateur
Els partits de demà
Sant Celoni — Vilassar ds Dalt
Vilassar de Mar — I uro
Mataronina — Arenys de Munt
DANÍS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Campionat infantil
del Maresme
Els partits de demà
Vilassar — P. Unltex
Sant Jordi —- P. Iñísta
P. Qaintana — Premià
üuro — P. Rossi
Els «goleadors»
després de la quarta jornada
Després de la quaria jornada els jn-
gadors que han entrai gola en el Cam¬
pionat Infantil de Penyes són els se¬
güents:
Marti, Vilassar, 7; Caní, In esta, 3;
Pcriacia, Unilex, 3; Peli!, Rossi, 3; Sil¬
va, Quintana, 3; Villaverde, Id., 3; Co¬
mas, id., 2; Cabot, Vilassar, 2; Domín¬
guez, id., 2; Espàrrec, Rossi, 2; lli, Unl¬
tex, 2; LleonarI, Qaintana, 2; Sierra,
Premià, 2; Torras, lluro, 2. Amb 1 gol
figuren 19 jugadors de diversos clobs.
lluro - Calella
Jugaran el dia de Cap d'Any
Demà, com expllqnem més amant,
l'Iiuro no començaaà eneara ei torneig
de Lliga i per iant no farà el partit qne
li corresponia disputar en el sen ter¬
reny.
Li propera diada de Cap d'Any ce¬
lebrarà nn inleressanl partit amistós a
nostra eiutal amb el primer equip det
Calella, que sens dubie despertarà In¬
terès entre els aficionats, com tots els
partits que celebren aquests equips,
més si es té en compte que fa temps no
s'ban encarat, i que la vinen temporada
tornaran a ésser rivals.
Partits diversos
CAMP DE L'EX-STADIUM
Orup Lleó Xtll, 3 - Penya Soler, I
Aquesi partit es jugà el dia de Sant
Esteve ai matí, essent guanyat merescu¬
dament per i'eqolp del Lleó XIII qoe
dominà durant tot el partit. Trabal l
Roure (2) marcaren pel Lleó XIII i
Tiioi I per la Penya Soler.
Els eqoips foren els següenti: Pujol,
Sans, Errando, Crozate, Pera, Recoder,
Roure, Poiggaii, Torres, Trabal i Mirift*:
peix pel Lleó XIII i Thos II, Ssra, Font^
Pera, Esquirol, Grima!, Cervantes, Pa-
lotner, Arañó, Thos I i Colomer per la
Penya Soler.—X
Basquetbol
i El campionat català
de 1." categoria





ICOPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models




Dissabte passat tingué lloc en el lo«
cal de l'Esport Clciiiti Mataroní el re¬
partiment de premis de la cursa verifi¬
cada el 15 de setempre, organilzida per
l'A. E. del Grup Sani Jokdi i controla¬
da per l'E. C. M. Aqnest repirtlmeni
ha continuat aquesta tarda en el mateix
local.
Marcel-lí Iblibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 • Telèfon 200
lUNICa PBUM, ; BB. H. SPA
Odontòlegmunicipal i de VAUança Mataronina
Cap deia aerveia d^Batomatoiogia de rtioapitai de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Eatomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11






Desitja als seus clients i al públic en general un feliç iPròspei
Any nou
a més els invita a visitar el seu PESSEBRE (de 7 a 9 de la vetlla)
Ping-Pong
Els Campionats de Mataró
Són méi de 60 e)f qoe s'han Inicrit
en aqaeilB campionad, qne prometen
éaier, ai cap, méa Intéressants qne ets
anys anteriors, degat a ia rivalitat exis¬
tent en tols els qne composen les diver¬
ses categories.
Demà diomenge, a les 11 del matí, I
al local del clnb organlizidor C R M 4,
es farà el sorteig dels Indlvidaala de to¬
tes tres categories, I el M 4 ens prega
fer constar qne hl són convidats tots
els que bo desitgin presenciar.
Són molts els premis que el M 4 ja
ha rebut I aviat s'exposaran, com tam¬
bé creiem saber que bl han 5 copes
per als guanyadors de cada categoria I
equips.
Méa endavant donarem la llista de
Inscrits per individuals I per clubs.
Aquests sumen H—Po Pi.
Atletisme
C E. Laietània
Li Junta del C. E. Laielània ha que¬
dat Integrada de la manera segûeni:
President, Ricard Qirabal; Vlce-pre-
sidenf, Dotrènec Cabú<; Secretari, Joa¬
quim Alomà; Tresorer, Jaume Dormui;
Comptador, Joaquim Juvé ; Vocal I,
Pascual Zaragoza; Vocal II, Tomàs
Moatellí ; Arxiver, Francetc Rlgual.
—Demà diumenge els atletes del
C E. Laietània ei deaplsçaran a la veï¬
na vi a de Canet de Mar per a prendre
part a una exbib'c'ó d'atletisme que es




de qualitat a preus reduïts
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
Telefon !
ELS TEATRES
Els Pastorets del Foment
Les representacions de Pastorets que
en aquestes diades nadalenques s'han
posat en escena en el Casal d'Acció Ca-
tòMca, ban assolit un èxit ben remarca¬
ble. Ei dia de Ntdal a la nií els voiun-
tarioios membres de la Secció dramà I*
ca del Foment, acompliren el seu co¬
mès, no senie rquell nerviosisme propi
d'una primera representsció d'ona obra
de tanta envergadura, com són els ^Pas-
lorets que amb exclusivitat es represen¬
ten en el Foment Mataroní.
Ahir dia de Sant Esteve, la repre¬
sentació arribà al seu màxim de pulcrh
lot I d'ijastamenl. Les faniàsliques esce¬
nes del pròleg, la Impressionant llalla
de Miquel amb el maligne i amb el
drac, les quasi sublims aparfcioni de la
Verge a fravéi de la ctscata d'aigua I la
tie l'àngel anunciador de la missió de
Josep, etc, enardiees cl ncmbrorítslm
piiblic que hi assistí, el qual exigí la
presència en escena de l'autor de la mú¬
sica Mn. Fargas, i del director escènic,
autor dels decorats Josep Diamant, el
qual aparegué acompanyat de l'altre di¬
rector escènic Mn. Domènec.
Per les vinents representacions hom
preveu uns èxits—si cap—més remar¬
cables.
Els Pastorets
de la Sala Cabanyes
Avesats a desfilar davant els nostres
ullf, des de ta vint anys sense interrup¬
ció, aquest espectacle paitoril l'Estel de
Niztretb que abans contemplàvem en
el salonet del Cercle Ca ò-lc d'Obrers i
que d'un temps ençà podem admirar
en el marc sever i elegant de la Salt
Cabanyes, sembla que s'ban d'haver ei-
gotat els comentaris.
I no éi així. Cada any bl ba una nova
ocasió i una bella oportunitat d'aturar
l'atenció en la presentació escènica d'a¬
quests Pastorets esdevinguts ja una tra¬
dició mataronina.
Es veu clarament que no es vol caure
en ia possible monotonia I en l'ensopi¬
ment que pressuposaria l'idèntic espec¬
tacle de cada any i que constantment la
direcció artíitica de Sala Cabanyes cer¬
ca nous motius per conservar i acrel-
xentar el prestigi d'aq'oests Pastorets, ja
de per si prou famosos. I enguany, val
a dir ho, a'bin exceiilt amb tanta belle¬
sa que explicitament pot afirmar-se que
s'ba assolit el pont àlgid, l'efecie espee-
iiculir definitiu.
Les innovacions d'enguany—algun
decora! I varis vestits, música i presen¬
tació escènica-són un encert total. Méa
que el nostre comentari bo ba recone¬
gut eiOQüsntmenI el púbüc que ba ata¬
peït aquestes festes ia Sala Cabanyes, el
qual no escatlioà ovacions fervoroses
obligades per una au èntica emoció.
La bellesa de ia nova escena del Tem¬
ple—tota una Irobsiii—ei cant de !es
Srgadores a casa de Niim—popular i
mo't tproplat—ei moment impressio¬
nant de l'Angel que anuncia a's Pastors
e! Nsixetneni de Je&ús-cant popular
Gafè Clavé Palace
Telèfor^ IZO Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
PESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen fois els idiomesmoderns
Propietari: A. MASGORET
de la massa coral que contesia l'Angel
mentre ascendeix en l'eipal—i final¬
ment l'apateosi—molt espectacular—
imprimeixen un caràcter ferm 1 massís a
l'obra I l'eleven a una categoria enveja¬
ble d fícit de superar, en aquest ordre.
I per damunt de tot obtenen un gran
èxit ell números musicals escrits o
arranjats per Mestre Vilaró, de tal ma¬
nera que el públic obliga a bisar-loi i a
saludar al ien autor dalt l'eicenarf.
Coneguda l'honradesa artística dels
elements teatrals de Sala Cabanyes I ia
plenitud actual de l'Orfeó Milaroní,
pressentíem aquest Innegable refina¬
ment. 1 tanmateix ba estat de dehò. S'ba
espurgat la fullaraca I al seu lloc s'bi
ba abocat ona doisl de bon gust que
millora i excel·leix l'espectacle bo ! con-
lervanl-li aquella bellesa 1 expressió de
conjunt que li ba valgui sempre tanta
popularitat.
J. S. i M.
LES CONFITERIES
OMS





que per a la Festa de
Cap d'Any
tindran un extens assortiment
de dolços en forma de
CALENDARI
original d'aquesta casa i






BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Fundat l'iny 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
CapittI social: Pies. 100.000.000'— ; Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fona de reserva: Pies. 70 592.954 34
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Torioaa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals I agències a Espanyi 1 Marroc
Corresponsils en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Pessebres vlsítables
Llista dels pessebres visita-
bles que ens facilita FAsso-
ciació de Pessebristes
Amàlia, n.° 34: Pere Martí, dies fei¬
ners de 7 a 8, festins de 5 a 8.
Amàlia, n.° 7: Rosa Prats, de 12 a 1 I
de 6 a 9.
Argûelles, n.° 8: Manoe) Briansó, fer-
lins de 7 a 8.
Argûelles, n.® 21, baix: ClandI RIbiff,
festius de 5 a 7, feiners de 7 a 9.
Avinguda de la República, 9: Joan I
Pere Tuberí, feiners de 6 a 8. festius de
II al.
Baixada de Sinfa Annt: Mútua Esco¬
lar Calassanç Vives, dijous I festius de
5 a 7.
Baixada de Sant Simó, 13:1. S. C., de
7 a 9.
Bisbe Mas, 11: Foment Mataroní (As¬
sociació de Pessebristes), de 7 a 9.
Beat Oriol, n.° 21: Maria Mercè Quin¬
tana, feiners de 6 a 8.
Beat Oriol, n.° 34: Montserrat Ribas,
de 10 a 8.
Cuba, n." 32: Francesc Torres, festins
de 10 a 1.
Cuba, n.° 35: Maria Teresa Paradell,
de 6 a 8.
Cuba, 86: Joan Pruna, de 6 a 8.
Colom. n.° I: Ricard Caüeüà, de 3
a 8.
Carretera de Barcelona, n.° 21: Moria
Desmai, de II a 5.
Carretera de Barcelona, n.° 4: Torre
Llauder, feiners de 10 a 5, festins de 10
a I.
Carretera del Mig: Cal Bon Minyó
(Salvador Nonell), iota hora.
Carretera de França: Capellada Sant
Simó, festius de 10 a 8.
Ctpulxines, n." 47: jeiús Cbiva, de
10 a I i de 4 a 8.
Capntxine»: Esbarjo de Sant Lluís,
de dos quarts de doíze a dos quarts de
una I de 3 a 5.
Cristina, n.° 9: Aprenents de la Casa
Bot, d'jous de 4 a 7, festius de 4 a 8.
Clavé, n.° 8: LIqíi Rabassa, de 8 a 12
Í3a7.
Clavé, n.° 9, baix: Jordi Vilabella, tots
els dies.
Callao, n.° 5: Joan Alsina, de 10 a I i
de 4 a 6.
Enric Granados, n.° 18, l.r, I.*: Josep
Carbonell, de 7 a 9 tarda.
Fra Lluís de León, n.° 59: Pilar Mon¬
tana, de 4 a 7.
Pigueretes, n.° 1: Jaume Comas I Pu¬
jo', de 10 malí a 8 tard».
Hospital, n.° 42: Joan Sabaté. — Sani
Hospital: Sala d'homes, tala de dones,
sala de la Verge de Montserrat, festIcB
de 2 a 5.
Moles, n.° 13, l.r: Salvador Grané, de
10 malí a 8 tarda.
Meléndez, n.° 12: Ramon Arnó, de
10 matí a 8 farda.
Onofre^rnau, n.*" 18: Manuel Vila-
íerstna, f ;s!ias dc 11 a 3 I de 4 a 8.
4 DIARI DP MATARÓ
Qui desitgí invitació per assistir al míting que es ce¬
lebrarà el proper diumenge 29 del corrent, a les onze
del mati, en eí "Gran Price, de Barcelona, pot passar per
Acció Popular Catalana, Riera, 23, on li seran facilitades
totes les dades
Dllitl 9111 llIlitÍBS dl li Pell i Saii9 Trutl·llt dll k. fISI«*Dr. OinAs
Tractamenl ràplí I no operator! de les almorranea (morenes)
Cnradó de les «úlceres Olafse*) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlimu-
fcs, de 11 a 1 : — : CARSBR DB SANTA TBRBSA. 90 : — : MATARÓ
FOMENT MATARON!
Demà Diumenge, dia 2d
S T O
TARDA, a dos quarfs de cinc
RE T
L'espectacle començarà amb puntualitat per tal de facili¬
tar el retorn dels espectadors forans.
LOCALITATS: Tots els dies de 7 a 8. - Festius, de 12 a I
JoanPasseig de Cirera, n." 14, baix:
Petii, de dos qaaris de 6 a 7.
Passeig de Cirera: Circo! Ca òiic de
Obrers, feslias de 5 a Q.
p4ijol, n.° 23, l.r: Barlomea Llagoste¬
ra, festins de 4 a 8.
Palan, n.'^4: Casa Serra, de 7 a 9.
Piaçi O.an, n° 3: Emili Batet, de 8
mali a 8 tarda.
Riera, n.° 46, 2.n: Joseb Diamant, fei¬
ners de 6 a 8, feslins de 4 a 8.
Riera, n.° 70: Rafael i Llnís Soler, to¬
ta hora.
Rambla, n.° 18: Casa Zaragczi, de 7
a 9.
Sant Oiïofrp, n.° 14: Josep Mai, de 4
t8.
Sant Elies, n.° 18: Josepa Oranpera, a
tota hora.
Sant Joisp, n.° 16: J. Aíúm, de 7 a 8.
Sant An ont, n.° 36: Joaquim Caiia-
pen, toia tiora.
Sant Francesc de Pania, n.° 20: Joan
Rabió, de 6 a 8.
Sant Pere, n.° 34: Roia Sans, totes
les tardef.
Sant Sadnrnf, n.° 21: Angel Oltvé,
feiners de dos qaaris de vuit a 10, fes-
flna de 3 i 10.
Sant Cngaí, n.° 19 bíi: Francesc Bat¬
lle, de 5 a 7.
Sani Ramon. n.° 9: Jaume Romtgo-
aa, feinera de 7 a 8, festins de 12 a 1 I
de 7 a 8.
Sískraes (Passaig?), n.° 8: Jnll Be!-
monte, a fola hora.
Unió, 26: Ednard Bosch, feinera
de 4 a 8, featlas de 10 a 12.
SastreriaTRENS
Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gènerea






Caixa d'Estalvis de Mataró
Amb moiin de ies operacicna del ba¬
lanç de 6 d'any, les olclnes d'aqnesia
Ciixa estaran tancades els dies 30 i 31
de l'actnal mes.













Programa de cinema per avni i de¬
mà: La gran producció nacional dirigi¬
da per B:ni 0 Perojo «Ea mi hombre»,
pel gran actor Valeriano León i la sim¬
pàtica parella Maiy dei Carmen i Ri
cardo Núñ z; ia divertida comèdia ma
slcal alemanya «Una aventura en ei Snd
Exprés», per Carlotte Snsa i Cari Lnd-
wy i ia bonica pei'lícola de dlbnixoa
«Cacería accidentada».
Clavé Palace
Aval 1 demà ea filmaran les Ínteres-
sanis produccions «La Mnerle de Vaca¬
ciones», per Frederic March i «Una
aventara en Polonia», per Gastav Froh-
iich i O ga Tschechova.
Cinema Modem
Programa per avni i demà: «El Peli¬
rrojo», per Robert Line! i Harry Banr;
Not« Rellgiosea
Diumenge. — Sant Tomàs, arq. de
Cantorbery, mr.
Dillnns. — Santa Sabí, b. I mr.; Mar-
ce), diaca; AnastassI, monjo; Exnberan-
ci, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna les
solemnes Qatrinla Hores de Cap
d'Any. Tarda, a les quatre. Exposició
del Santíssim; a un quart de set, Triaagi
reiat. Completes, Benedicció i Reservi.
Dilluns, a les 7, Exposició del San¬
tíssim; I les 10, Missa solemne. Tsrda, a
on quart de 7, Trlsagl reial, Completes,
Benedicció i Reserva.
BasUtca parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
Al matí, a lea 7*30, Se! diumengea
a Sant Josep (VI); a les 8*30, missa de
lea Congregacions Marianes; a les 9*30,
missa d'inftnts; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada; a ¡es 11'30, homilia.
Tarda, a fres quarts de 4, Catecisme.
Tota ela dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a lea 11. Al matí, a dos quarta de
7, trisagi; a lea 7, meditació; a les 9, mis-
la superproducció musical «Es hora de I la conventual canlada. Al vespre, a les
amarnos», per Ann Sothern, Miriam
Jordaa I Edmund Lowe; el documental
«Elche» I el «Noticiari Fox».
Societat Ins
Demà, a lea cinc de la tarda es posa¬
rà en escena U trilogia d Ignasi Iglesias
«Els primers freds», per l'Agrupació
Ignasi Iglesias ds Sini Pol de Mar, i es¬
trena de l'obra en un acte d'Aífoni Ma¬
seras «L'H ¿reu», per la Companyia
Amateur de la Secció d'Art Dramàtic
de l'eniitai.
Sala Cabanyes
Demà a dos quarts ds cinc de la tar¬
da, tercera representació deia tan popa-
tars Pastorets «L'Estel deNiZsreth»a
càrrec de la Companyia Titular de Sala
Cabanyes l l'Oifeó Mataroní, sota la
direcció de Mestre Felip Vilaró.
S'bin esgotat iotes les localitats.
Foment Mataron!
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es representaran els celebra s Pas¬
torets «El Misteri de Ntdai».
Círcol Tradicionalista
Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da, ei representaran «Ela Pastoreti o
l'Adveniment de iinfani Jesús» quêtant
d'èxit asaoieixen.
7'15, rosari i visita al Sandiaim.
Parròquia de SaniJoan i Sant Joup
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a les set, exercici
dels Set diumenges a Sant Jossp (I); a
les 8, mtssa de Comunió general, du¬
rant ta qual hi haurà plática doctrinal; a
doa quarts de 9, homilia evangèlica;
a lea 10, ofici amb assisiència deia in-
fanis del Catecisme; ales 11, úiiima
misaa amb explicació doctrinal.
Tardi, a dos quarts de 4, Csíecisme.
Vespre, a un quart de 8. exposició de
S. D. M., rosari, ociavari de i'iofani Je¬
sús, homilia, benedicció I reserva; se-
guldimeni adoració de l'infant Jesús.
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hort, dea de dos quarts de 7 a Isa 9,
Durant la primera missa, mediiacló.
Vespre, a les 7, Sant Rosari, visita al
Samisalm i Aagelus.
Església de Santa Anna de PP. Es-
a)lapis. — Diumenge, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qnarts de 6, fins a
dos qaaris de 10 i a les 11.
Tots eis dies feiners, misses cada
müja hora dea de dos quarts de
sis fins a dos quarts de nou.
Capella de SantSimó.-'Demk, a dos
quarts de non, catecisme i a les nou,
missa.
Nou Beneficiat
Demà diumenge, a un quart de dot¬
ze del matí, el Rnd. Mn. joaep M." An¬
dreu i Castany, Pvre., amb el cerimo¬
nial de rúbrica, prendrà poaaessió del
Benefici, qne baix l'advocació de les
Santes Juliana 1 Semproniana, gaudia ei
Rnd. Mn. Joan Busqué I Junoy (que tf
Cel sia).
Nous d'Argent Sacerdotals
Dijous, festivitai de St. Eateve, ■ Fee-
glésia de Santa Anna, el nostre amic.
l'escolapi mataroní Rnd. P. Salvador
Pascual i Vila, de la Comunllat e colà-
pla d'Alella, celebrà el viní-l-cinqué aní-
veraari de la seva Primera Missa. L'acíe
llogué lloc a dos quarts de deu, assi —
Uni hi la leva senyora mare, germanr,
altres familiars i alguns íntiais.
Éi P Pascual celebrà la missa durinl
fa qual foren interpretades, a l'harmò-
nium, escaients composicions.
Acabat el Sani Sacrifici, ei celebrant
donà a beaar ais astiuen^s, l'imaige det
Bonjesuaef.
Avui a la mateixa esg'ésia de Santa
Anna, on altre eitimal amic nostre t
també escolapi matarorrí, el Rnd. Pare
Antoni Camp i Vmii, Rector del Col-
legi d Igualada, ha celebrat lea seves
Noces d'Argent Stcerdoials. L'acte ha
tiugut lloc a dot quarts de set del malí,
dintre la major initmilat. El P. Antoni
Camp espera celebrar amb major es¬
plendor cl vint 1 cinquè aniveriari deia
aeva Primera Missa un dia de la setma¬
na entrant. Aqueaia solemnitat ea cele¬
brarà a t'esg éiia de l'Iumaculat Cor
de Maria, aprofitant i'eitada t Mataró
de la germana dei P. Antoni, la religio¬
sa M. Josepa de Cilaïaanç, de i'imma-
cuiat Cor de Maria, de Lioret de Mar,
padrina de Missa Nova.
La nostra més coral enhorabona als
Rnds. P. Pascual i Camp i llurs fairí-
lles respectives.












Observatori Metcaralógic sic les
Escales Pies de Mataró (Sta. An»)
Observacions dei dit 28 desembre 19^
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Aitura liegtdai 751 - 7516
i Tempertinra; 14 5-14 5'
Alt. reduïda: 749 5-749 8
Termòmetre lec: 14*—13 4
















Cstat del cel: T— T
Estat de la mar: 1 — 2
L'obiervadort J. Guardia
Pela volti de lea cinc de la matinada
de dimarts, dos carrabiners passaves
per la carretera de Françs, davant de
El Masnoo. legolt d'un altre carrabinefr
eompany d'elli que havia quedat re-
rasiagat, el qual tingué la desgrl^
d'ésser atropella} per dn auto de tiitis>^
DJARÎ DE MÂTARO
tne qae fag( ràpidament. Segons sem-
tsia allies dos aptoi qae segaien a aqaell
a la minima distància també varen pas¬
sar per damant del cos d'aqaeil carra¬
biner, I es feren alsf mateix escàpols a
gran velocitat.
De moment els sens companya no es
donaren compte de l'accident, però més
tard fon aqaeli recollit i trasiiadat a
l'Hospital Militar de Barcelona, on li
practicaren ana cara d'argència, essent
iaúiils tots els esforços de la ciència,
paix morí a la poca estona.
Es crea qae ets autos causants de la
mort de l'infortunat carrabiner foren
uns que passaren per Mataró en direc¬
ció a Llavaneres a un quart de sis del
matí a gran velocitat i sense ni atendre
els senyals dels gaàrdies d'arbitris.
—Sembla que enguany seran en gran
nombre els Pessebres qae es bastiran.
Es per això que La Cartaja de Sevilla
recomana als seus clients facin aviat ia
compra de figures, cases de suro o de¬
més objectes que necessitin ja queia
venda d'aquests dies fa suposar que
prompte baaran esgotat moltes de les
exis'èaclet.
En ia sessió d'anit de ia Comissió de
Govern Municipal va donar-se compte
de l'escrit del senyor Josep M." Pradera
renunciant al càrrec d'Alcalde de ia
ciutat per incompatibilitat amb ei nou
eàrrec de Governador Civil que ostenta.
Així mateix es donà compte de la di¬
missió del càrrec de Consei er Regidor
de Foment presenlada pel senyor Pere
Solà.
Ambduts vacants hauran d'ésser co¬
bertes en ei primer Ple Consistorial or¬
dinari, que ha de celebrar-ie ia setmana
.que ve.
Drogues - Colors • Vernissos
Pintures — Preus iimitadíssims
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
Es diu que junt amb la renúncia del
càrrec de Conseiier municipal presen¬
tada pel senyor Pere Solà al Governa¬
dor General, es cursà així mateix la re¬
núncia del Conseller senyor Emili Su-
fià, també de LUga Catalana, que ha
ocupat ia delegació de tes obres de
construcció del nou Mercat.
Es molt possible que el proper di¬
marts, dia 31, es celebri un Ple Consis¬
torial ex raordiniri per a tractar d'al¬
gun afer administratiu que no pot ajor-
uar-se més enllà de fi d'any.
Ahir en ia sessió de ia Comissió de
Govern Municipal varen aprovar-se de¬
finitivament les subhastes de liocs de
venda en el nou Mercat.
Trobint-se ja restablert de les ferides
rebudes en l'accident au'omobl ístic
ocorregut en la cnrsa de les Festes de
les Santes, el capità de ia guàrdia civil
G. Bernat Gómez Arroyo i ei sots tinent
de la guàrdia civil D. Josep Jimenez
Serra, s'han reintegrat als seus liocs de
«quest Disiricte, fent-se càrrec l'esmen¬
tat capità de la Delegació governativa
dels districtes d'Arenys de Mar i de Ma¬
taró, cessant ei tinent D. Ramon Bar¬
ranco que l'ocupava 1 que s'ha reinte
grat al seu lloc de cap de la línia de
Calella.
Amb aquest motiu, els senyors Gó¬
mez i Jimenez ens preguen que fem
constar el seu agraïment per quantes
persones s'han interessat pel seu estat
de salut en el transcurs de llur dolença.
En ia reunió general celebrada re¬
centment per la Societat Sport Mataro-
Jiès, fou elegida la següent Junía Direc¬
tiva:
President, Miquel Llinàs Argimón;
Vice-president primer. Salvador Vlí«-
devall Coll; Vice-president segon, Ra¬
mon Majó Lleonarf; Vice-president ter¬
cer, Antoni Cabot Bové; Secretari, En-
jic Borrell Pera; Tresorer, Rafael Cam-
Informació del dia
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefònic|ueil
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a Ui
vull:
La novolositat és general, reglsiranf-
le pluges per Lleida I Pireneu que ten¬
deixen a estendre's per la resta de Ca¬
talunya.
En les darreres 24 hores s'hm regis-
frat fortes precipitacions a l'ait Pireneu,
essent les màximes de 68 milímetres a
Capdella, 47 a Seira, 18 a Les Escaldes
i 17 a! Pori de la Bonaigua.
Ela vents eón ff jlxoa del sector Sud i
les temperatures suaus degui ais efectes




Ei senyor Parpai ha rebni aquest
migdia els periodistes i els ha dit que
l'havia visitat una representació del
Col'legi d'empleats d'Adminiílració Lo¬
cal, els quais li han parlat del decret
aparegut en el Butlleif Oficia! de ia Ge¬
net alitai sobre la suspensió de l'aplica¬
ció dels sous mínims.
Els he aclarit—ha afegit el Director
d'Administració Local—que loiament
seria aplicada la suspensió en ei cas
dels Ajuntaments que es trobin en com¬
pleta fallida.
També ha parlai el senyor Parpai de
les formalitats que es necessiten per a \
ia inclusió de noms nous en el cens I
electoral. |
Llibre denunciat |
El fiscal ha ordessi la recollida del |
llibre <U. H. P.» per contenir versions |
falses dels fets d'Asiúries i grens injú- ¡
ries a les autoritats. j
La policia busca l'autor del iUbre, ei t
periodista Narcís Molins per a proce- l
dir a ia seva detenció. |
i
Ei senyor Santaló j





Ei Governador general, senyor Es¬
cales, ba rebot els periodistes 1 els ha
dit que de les seves gestions a Madrid
pamar Simon; Comptador, Francesc
Cobo Vlichez; Voca! primer, Enric Su*
binyà Font i Voca* aegon, Artur Capell
Aibareda.
Dsmà diumenge, dia 29 de desem¬
bre, '.ia companyia del Centre Catòlic
de Masnou, estrenarà ei drama de l'au¬
tor mataroní Tomàs Ribas, que porta
per nom «La germana de l'amor for¬
mós», guanyador del primer premi del
concurs d'obres cafò'iques organitzat
per la Biblioteca lluro.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 191.548 ptes. 00 ets. procedenti
de 258 imposicions.
S'han retornat 215.409 ptes. 33 ets. a
petició de 260 interessats.
Mataró, 22 de desembre de 1935.
El Director de torn,
Antoni Fàbregas
no podia afegir res ai qae han pnbiicai
els diaris de la eapiiai de la República,
totea iei geifions han estai relaciona¬
des amb l'administració i finances de ia
Generalitat.
He parlat ai senyor Pórtela de ia ne¬
cessitat de prorrogar els preiiapostos
El cap del Govern ha ofert qae en on
dels pròxims Cornells seria aprovat el
decret relatiu a ia pròrroga.
Altre dels assumptes que s'ha ocnpat
ei senyor Escaiei és ei retorn del co¬
brament de contribucions a la Genera¬
litat, no havent-se pres encara cap de¬
terminació referent a aqueita qüestió.
Un periodista preguntà al senyor Es¬
cales què hi havia referent a i'exhibicló
de la bandera catalans. El Q svernador
respongué que sobre això no valia ia
pena de pariar-ne, ja que està ben ciar
que ia bandera catalana pot exhibir-se
sempre que no sigui amb menyspreu
per la bandera de la República.
Agressió
A la barriida de Collbianc un sub¬
jecte anomenat Carreño agredí a Ma-
j nuel Garcia i li produí ferides greus.
Madrid [
l'Jo tarda |
Ei panorama electoral I
Els diaris, recollint les preocupacions
dels partits que són preferentment elec- \
torals, segueixen fent tota classe de cà- |
bales i comentaris sobre lei aliances '
per a la propera lluita electora'. [
Descartades les opinions apassiona¬
des i interessades, ia situació poi resu¬
mir-se així: Î
Les Esquerres aniran unides, quasi
amb toia seguretat, des deia comunistes
al partit de Martínez Barrios, això és
Esquerra Republicana, Unió Republi- |
cana, Partit Nacional Republicà, Partit !
Socialista. Partit Comunista i les frac¬
cions de federals i radicals soctaiistes.
Aqueai serà el fi ont de les Erquerres,
en ei qual ss diu que portaran prepon- ^
derància els parilis exclusivament re- t
publicans i per descomptat amb molt |
pocs liocs pels comunistes. f
Enfront d'aquest bàndol s'està trac- |
tan!, i segons sembla serà un fet, l'a- ^
llança de la C. E. D. A. amb monàr- |
quics de ics dues rames. I
Manca saber si els agraris i els libe- |
rais demòcrates, així com els indepen¬
dents dei senyor Cbapaprieta t'uniran
a aquesi darrer bloc I en tai cas sembla
molt probable que hi hagués una crisi,
doncs per part dei President dei Con¬
sell i altres elements es propugna una
candidatura de centre, francament re¬
publicana, ailunynda per un igual dei
front C. E. D. A. monàrquic i del front
eiquerrista.
Tot i'inierèi dei moment resideix,
doncs, en els treballs que s'estan reaiii-
zant per a que els agraris I melquiadis-
les s'uneixen a la C. E. D. A. i ics ges¬
tions que en un sentit oposat fan eerts
amics del senyor Pórtela, per a que
aquests elements figurin en l'esmentada
torça de centre.
A primers de setmana s'haurà resolt
l'incògnita.
No ei sap que faran eia radicals,
puix estan dlvidili en diversos grapa,
alguns dels quals semblen desitjar
apropar-se al senyor Pórtela.
5*15 tarda
Ei retorn del President
de la República a Madrid
Es esperat a Madrid de retorn de Va¬
lència el senyor Alcalà Ztmora, el qoaf
retorna a Madrid en anfomòbü, per ba¬
ver millorat, dintre ta gravetat en qae
es troba, ia seva nora.
Manifestacions del Cap del Govern -
La situació política - Les visites de
alguns ministres al Cap de la CEDA
Ei senyor Pórtela ha rebut ela perio¬
distes a la Presidència i els ha dit qae
havia rebut la visita del president de!
Corneli d'Eslaf, senyor Samper, el qnal
li ha reiterat la dimissió presentada diei
passats. Ei cap del Govern ha afegit
que en el proper Consell proposaria
l'acceplEcfó de ia dimissió per creare
ésier un deure de cortesia el fer ho.
Una periodistes han preguntat al ae-
nyor Pórtela què opinava de les vliltes
feiei per alguns minis^rea al cap de Is
CEDA. Hi conieital qae havent ell vi¬
sitat, com a cap de Govern, al senyor
Gil Robles, Igual dret tenien els altres
ministres.
Se li ht preguntat també sobre ia si-
íQtc'ó polí'ica, que no apareix segoni
aembis gaire clara, sinó molt emboirs-
da. Ei senyor Pórtela ha contestaf:
—Vostès els periodiste», diguin el que
vulguin, però ela que tenim responsa-
blliiat hem de callar.
Ei nou Fiscal de la República
Ha pres possessió dei seu càrree et
nou fiscal de ia República, senyor Ta-
boada.
El ministre de Treball vol anar a les
eleccions amb la Ceda
El ministre de Treball ha rebat aqnest
matí ell periodistes i ha pariai amb elis
deia comentaris que fin els diaris so¬
bre les properes eleccions.
Ei ministre de Treball opina qae da¬
vant dei front de les esquerres cal anar
a ona unió deia parliii Liberal Demò¬
crata i Agrari amb ia Ceda.
Ei ministre es à convençut de la gran
força que té ei parüi liberal demòcrata
a Aiiúrlei, pero cteu indispensable evi¬
tar a toa costa la divisió de les forcea
conservadores.
La pròrroga dels pressupostos
El ministre d'Hisenda ha rebut e'i
periodistes i els hi dit que pensava por¬
tar a! Consell de dilluns el decret pior-
rogint els pressupostos vigents per at
primer trimestre de i'any 1936.
El Consell de dilluns
En els cercles polítics, s'espera amb
creixent interès ei resQÜat dei Coniell
de ditinns. Són molls els que assegaren
qae a la vinent setmana es prodnlraa
fels po'ilics de veritable importància.
Impremta Minerva — Mataró
Tinc encàrrec
de vendre vàrlea cases a diferents car-
rrers, i també 3 baixos, 2 dau en mà i
bons preui; I casa a Arenys de Mar
clau en mà; 1 a Canet de Mar clau en
mà, prop platja; 2 torres a lArgenioaa,
amb jardí 1 arbres fruiters, punt plnfo-
rese, bons preus.
4 tendes de queviures, mcltdespa's
i a bona preui; Confiteria i Colmado
de ioxe, pont cèntric, vendré o arren¬
daré en bones condicioni.
Recordi pel seo in'erèi no compnc
lenie abans viiiiar aqaeita caaa per 1«
poieritad 1 garantia que li ofereix es
Iota operació.
Raó: CASAS, Santa Tereaa, 29.—Ds
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Facilitats de pagament : Taiier de reparacions d'apareiis de totes marques : Lloguer d'mstai'íacions radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera 9 20 M.VTARÓ Telèfon 361
Màquines d'Oficina i portàtils
= de totes marques ===
MAqnines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe sde màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes, 34 MATARÓ Telèfon 36^
IMPPEMTA MINERVA fa demostracions de' màquines, rep encàrrecs per reparacions, elc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
Dclliiói llEoi esH El millor lel mloWVAAA/VWVVW ^ ^Btr SlV JEi^ JLÍ JL VWWVWVWW
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiferies MIRACLE ■ BARBOSA
Moll recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 M Joân Retgf «• Mâtârô
CARBOUS MINERALS I VEGETALS
DB
MIQUEL, ESPASA
Successor de «Joan Solanell
Carbons garantits : - :. Preus econòmics
Gravlna, 18 pis i 37 MATARÓ Telèfon 322





ié amb sols 2"i2 cm. dc llargada 3500 espires perfectament vi¬
sibles amb vidre de 100 augments, ds degut a aquesta obra mestre
de la técnica el que la bombeta Osram -^ consumeix fins un
2G "io menys de watts per cada décalumen de llum. Per ji pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
Xes de més Sb&xtL·imens de Pki/nt peh.waü consumií
Fruites i Verdures j
a Qràcia, calaix 85 pies., 3 habliaclons. |
Sanjaan, Hospiiai, 42, eti. 1." Barcelona |
Llegums cuits
coa 90 q., formosa habiiació, llogaer
barat, barri obrer.
Sanjaan, Hospital, 42, ell. 1.'-Barcelona
CALEFACCIÓ TERMOS





¿No li hi tocat la RIPA? Adqalreixi an
negoci a
SANJUAN
1 ell benegcis qae obiingai et compen¬
saran abastament. ¡No bo dobli!
Hospital, 42, ett. 1.' — Telèfon 21292
BARCELONA
COLMADO
'Eixampla, calaix 90 daros dia, formosa
instal'lació, prea 25.000 ptes.
Sanjaan, Hospital, 42, etl, l.°*BirceIona
QÛËmÎRfô
^a Badalona, calaix 30 daros, llogaer 15,
amb habitació i jardí.
LSanjaan, Hospital, 42, etl. I.'-Barcelona
Parada de Queviures
«1 Mercat, prea inc'òs drets Ajanta-
menl, 6.000 ptes.
.Sanjaan, Hospital, 42, etl. 1.' Barcelona
Carnicería al P. S.
calaix 40 daros, llogaer barat, 3 habita.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. !.'•Barcelona
BAR COPEIG
iirop Port, calaix 40 daros dia, formo¬
sa instal'lació, a tola prova.
Sanjaan, Hospilal, 42, etl. l.' Barcelona
Bar Copeig
Eixampla, llogaer barai, amb habitació
pròpia, ven per no poder atendre'l.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. l.*-Barcelona
Bar al Poble Nou
ben sitnat, vida pròpia.
Sanjaan, Hoipittl,'42, etl. l.'-Barcelona
Bodega a Sant Martí
calaix 15 ds.p llogaer barat i habitació.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. 1.*-Barcelona
Bonic "Tostadero"
pas merca>, calaix 25 daros dia,
Sanjaan, Hospital, 42, el). 1.**Barcelona
Tintoreria
ia millor de Orlela, traspasso per a
atendre alire negoci.
Sanjaan, Hospital, 42. etl. 1.* Barcelona
Relleus - Motllures
60 anys maetix amo, carrer cèntric,
propi tot negoci.
Sanjaan. Hospilal, 42, etl. l.' Bircelona
Pensió
la millor casa de les Rambles.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. 1.'-Barcelona
Pesca salada
i derivats, calaix 40 ds., llogaer barat,
amb formosa habitació, a prova.
FLECA
pasta 20 saqaes setmana, ven da lot tan-
lell, llogaer 25 daros, a prova.
Peluquería Senyores
prop casa Jorba, bones tarifes, 5 toca¬
dors, llogaer 30 daros.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. l.'-Barcelona
Polleria
calaix 35 daros, llogaer barat, a prova.
Sanjaan, Hospital, 42, et*. l.'-Barcelona
ES VEN
1 tricotosa 14 50 a força molda i dis¬
pars elèctrics.
1 tricotosa 12-45 a força molda.
1 bobina de 6 púes, completa.
I overlok de dos fils.
Motor, corre'ges, politxes, bitlles i
tola mena d'accessoris.
Tot per 1.400.
Rió: Administració del DIARI.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialilaí en la paella valenciana
i pollastre a Past
Servei per coberts i a la carta'




ana casa i terreny d'ona extensió de
1.300 metres qaadrats. Aigai de pro¬
pietat.
Dirigir-se a Riera, 9.—Mataró.
Es necessita
Corredor per a Irebállar article de
fàcil col·locació amb preferència als
Hotels.
Escrlnre, donant Informes, a Anancis
Diari de Mataró, n.® 521.
ABANS...




amb la seguretat desque la.vostra
visita as serà profitosa.
Compra-venda de Inques, rústegnea
1 urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionadea
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as ^bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, 0 bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.® 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rasiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, t
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
J Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, dues dc
lles claa en mà, 2 Sant Cugat, 1 jibain
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes f
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportunitai: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportanitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cabt, i altres en el cen-
trede Mataró, inclúi una Confiteria, a
preus reduUs.
Altra oportunitaf: es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, ctsa gran
i nova amb dues mines d'aigua 1 tres
safireixos, regadía i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i a'z nes I
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reserva en totes ies opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els «olums de que es compon un exemplar M
■im (llim Sí íssih
<Bailly- Balllière —Riera)
Oadas dsl Comerç, Indústria, Profettiona, ate
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 pàginms
Més de 3.500.000 da dadas
Mapas Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
• peut Directori Unlvereal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traec <e port it totá Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
anuncíi en aquest Anumit
Anuarios Balliy-Baillière y Riera Reunidos, SLJl
Eaiie Dranailea, 86 y 88 — BARCELOM
Llegiu el
liiii It Niliíí
li ifêba di penda e^ eh lloa iegienim
tMrerta Mlnerra , Bareelana, íi
LUbrala Tria, . . Rambla, H
IMrefla H. Abadal
UWreria ñmf, . RUta, 40
ZtbHfía Ca*jblka 1km*íí












Visiti els nostres aparadors
NagâfzcnKLiA.MOOA
S. ARNAU
Rier£L, 11 Maíaró
